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RESUMEN 
 
Establecer un análisis de la situación actual del RISE frente a la aceptación que ha 
tenido ante la ciudadanía en lo que tiene relación a la inscripción y recaudación 
mediante este Régimen. Determinar el impacto que tiene en los procesos de 
control y recaudación en el 2009  y nos permitirá tener una idea clara de la 
aceptación del RISE en la sociedad. 
 
Esta basado en la recopilación de datos estadísticos de inscripción y recaudación 
los cuales nos permitirán establecer  un análisis de aceptación y contar con 
información de manera sencilla y  rápida con la finalidad de tener un mejor control 
en toda lo que tiene relación con la parte informal. 
 
Describiendo las generalidades del sistema, su misión, visión y objetivos 
planteados para su mejor aplicación   
 
Realizando un análisis interno y externo tanto del comercio informal como de las 
condiciones en las que funciona el SRI, determinado fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades para su análisis y aplicación. 
 
La obtención de información para configurar la aceptación frente a las metas 
propuestas, y analizar el impacto tanto en inscripción, recaudación, actividad 
económica, y por provincias que corresponden a la Regional Centro Uno. 
Obteniendo resultados positivos en lo que se refiere a la inscripción y recaudación 
con relación a las metas establecidas por la Administración. 
   
Del estudio realizado se obtuvo conclusiones y recomendaciones los cuales dan a 
conocer los aciertos, ventajas y desventajas que propone este régimen y de igual 
manera la falencias que posee el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad comercial de manera  informal es un aspecto que afecta a los 
sistemas económicos nacional y por ende a las condiciones de vida en todas las 
regiones e involucra entre varios aspectos, el control de sus actividades, ingresos, 
falta de pagos e incumplimiento en los impuestos, una escasa cobertura de los 
sistemas de seguridad social y un limitado acceso al crédito. Creando conflictos 
comerciales con aquellos contribuyentes que llevan sus actividades de acuerdo 
con lo que establece la Ley.  
 
Esta distorsión del sistema económico, que se origina principalmente por las 
características del mercado laboral informal y la ausencia en la aplicación de 
normas regulatorias, representa un verdadero problema social para los Gobiernos, 
contracción de recursos financieros para el Fisco, espacio para la comercialización 
de productos de origen ilícito, competencia desleal para las empresas formales y 
un verdadero reto para los gestores de la Administración Tributaria. 
 
La simplificación del sistema tributario facilita el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, pero a la vez incorpora una mayor equidad en la distribución de la 
carga fiscal. En este sentido, y con la experiencia registrada en varios países, los 
sistemas simplificados deben evolucionar en la medida en que la sociedad va 
consolidando su cultura tributaria. 
 
Es importante canalizar el esfuerzo de SRI, en la Regional Centro 1 para evaluar 
las metas propuestas y por ende analizar el impacto que este sistema simplificado 
ha tenido tanto en la inscripción como en la recaudación prevista para este 
periodo. El presente análisis realizarlo por provincia y por actividad económica. Y 
disponer de datos para proyecciones futuras en beneficio del SRI.
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CAPITULO I 
EL RISE Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTROL Y 
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
REGIONAL CENTRO 1 EN EL PERIODO 2009 
 
1.1. RESEÑA HISTORICA         
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene 
la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante 
la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura 
tributaria en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 
El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 
refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las siguientes facultades:  
 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.  
 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 
tributarias.  
 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria  
 Aplicar sanciones. 
 
Como se puede apreciar, en el siguiente cuadro estadístico, los ingresos 
tributarios que son recaudados por el SRI representan un porcentaje muy 
importante en el total de ingresos del Presupuesto General del Estado. 
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Los impuestos que recauda el SRI benefician también a otras entidades ya que 
tienen participación otros organismos del sector público como las Municipalidades, 
Consejos Provinciales, Universidades y Escuelas Politécnicas, la Comisión de 
Tránsito del Guayas y el Centro de Rehabilitación de Manabí. 
 
El Servicio de Rentas Internas tiene como objetivo: 
 
1. Incrementar anualmente la recaudación de impuestos con relación al 
crecimiento de la economía.  
 
2. Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la mayor 
equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el fraude 
fiscal.  
 
3. Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al contribuyente.  
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4. Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución en la 
aplicación de mecanismos de elusión de impuestos. 
 
Los impuestos que administra y recauda el SRI son: 
 Impuesto a la Renta 
 Impuesto al Valor Agregado 
 Impuesto a los Consumos Especiales 
 Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
 Multas Tributarias 
 
El Servicio de Rentas Internas tiene como filosofía fomentar la cultura tributaria en 
la sociedad ecuatoriana y consolidar la participación de los impuestos 
administrados por la Institución en el financiamiento del Presupuesto General del 
Estado, mediante la prestación de servicios de calidad al ciudadano a fin de lograr 
el correcto cumplimiento de sus obligaciones. 
 
El SRI tiene cobertura a nivel nacional con oficinas en todas las provincias del 
país. 
 
1.2.  MISIÓN 
Fomentar la cultura tributaria en la sociedad ecuatoriana y consolidar la 
participación de los impuestos administrados por el SRI en el Presupuesto General 
del Estado. Prestar servicios de calidad al ciudadano y lograr el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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1.3. VISIÓN 
 
Consolidar al SRI como una entidad independiente, solida, responsable, y 
reconocida por la sociedad por su carácter técnico, de servicio y regida por 
principios de honestidad, transparencia y legalidad. 
 
1.4. VALORES CORPORATIVOS 
 
Entre los principales valores corporativos que posee El Servicios de Rentas 
Internas:  
 Tener un compromiso con el país, brindando un  servicio ligado 
siempre con la Honestidad y profesionalismo,  
 Actuando con integridad, justicia y equidad, 
 Prestar una atención enfocado en la vocación y calidad de servicio 
formando un con todos los miembros que forman la institución un 
verdadero equipo de trabajo. 
 Atención oportuna y personalizada 
 Actuar siempre con cordialidad 
 Agilidad y transparencia en los servicios prestados 
 Respeto y preferencia a las personas de la tercera edad y con 
capacidades diferentes 
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1.5. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 Incrementar anualmente la relación entre la recaudación de 
impuestos y el PIB. 
 
 Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a fortalecer la 
capacidad de gestión institucional y reducir el fraude fiscal. 
 
 Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al 
contribuyente.  
 
 Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución 
en la aplicación de mecanismos de elusión en el pago de los 
impuestos.  
 Mejorar la productividad institucional.  
 
 Fortalecer y tecnificar la administración de los Recursos Humanos.  
 
 La constante capacitación a los contribuyentes de acuerdo a las 
reformas tributarias que se vayan realizando en lo posterior.
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1.6. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
ELABORADO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
APROBADO DIRECCION NACIONAL 
FUENTE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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1.7 FUNCION ADMINISTRATIVA 
 
Es importante, establecer políticas, designar funciones específicas en cada área 
con el objeto de mantener y llevar un adecuado manejo de las actividades de cada 
área y funcionario que labora el Servicio de Rentas Internas. 
 
 
Director Regional: 
 
1. Representar al Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, de 
acuerdo a la delegación del Director General; 
 
2. Asegurar la aplicación de las políticas, mecanismos, procedimientos y sistemas 
definidos a nivel nacional, que faciliten la atención a los contribuyentes en el 
ámbito regional; 
 
3. Resolver los reclamos de los contribuyentes y atender los juicios que sean 
interpuestos por estos en los tribunales respectivos; 
 
4. Asegurar la aplicación de los procedimientos de verificación y control para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente; 
 
5. Requerir a los contribuyentes o terceros, la información necesaria para ejecutar 
el Plan de Control Tributario en el ámbito regional, en coordinación con la 
Dirección Nacional de Gestión Tributaria; 
 
6. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión operativa y administrativa de la 
Dirección Regional, de las direcciones provinciales, zonales o agencias bajo su 
9 
 
jurisdicción, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y de los 
procedimientos establecidos; 
7. Presentar el proyecto de Plan Operativo y Proforma Presupuestaria de la 
Dirección Regional; 
 
8. Cumplir con las metas y objetivos de la Dirección Regional y presentar el 
informe trimestral de resultados; 
 
9. Administrar el presupuesto y los recursos financieros, materiales y humanos de 
la Dirección Regional; 
 
10. Asegurar que los servicios tributarios operen bajo los estándares 
institucionales establecidos; 
 
11. Proponer acciones conjuntas con el usuario interno, para el rediseño o 
mejoramiento continuo de los procesos operativos y administrativos de la 
Dirección Regional, en coordinación con el Departamento de Gestión de Calidad; 
y, 
 
12. Gestionar en el ámbito regional y en coordinación con el Departamento de 
Derechos del Contribuyente, la atención oportuna de quejas, sugerencias, 
denuncias tributarias y de implicancia administrativa presentadas ante la 
Administración. 
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Departamento de Servicios Tributarios: 
 
1. Dimensionar la capacidad operativa y los recursos necesarios para la prestación 
de los servicios al contribuyente, en el ámbito regional; 
 
2. Coordinar con los departamentos y áreas operativas del SRI a nivel nacional y 
regional, para garantizar un servicio eficiente al contribuyente; 
 
3. Aplicar las normas y procedimientos establecidos para prestar los servicios 
necesarios para atender a los contribuyentes; 
 
4. Asegurar en el ámbito regional la uniformidad de procedimientos de los 
servicios tributarios bajo su responsabilidad; 
 
5. Supervisar los procesos de ingreso de información en la Dirección Regional y 
las provincias de su jurisdicción, propendiendo al mejoramiento de la calidad de la 
misma; y, 
 
6. Tramitar y preparar a petición de los contribuyentes, los certificados de 
prescripción de las obligaciones tributarias generadas por herencias, legados y 
donaciones. 
 
 
Área de Comprobantes de Venta y Retenciones: 
 
1. Atender los requerimientos del contribuyente e imprentas aplicando las normas 
y procedimientos establecidos; 
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2. Aplicar los procedimientos para calificar y monitorear a los establecimientos 
gráficos, para la impresión de comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención; 
 
3. Autorizar la emisión e impresión de comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención a través de puntos de venta; 
 
4. Autorizar e inscribir el uso de máquinas registradoras; y, 
 
5. Supervisar la aplicación de los lineamientos generales establecidos para la 
atención a los contribuyentes e imprentas, en el ámbito regional. 
 
Área de Atención a Contribuyentes: 
 
1. Atender a los contribuyentes cuyos establecimientos hayan sido clausurados o 
que hayan sido notificados o requeridos por cualquiera de las áreas operativas del 
SRI, e informar los resultados a dichas áreas, cuando corresponda; 
 
2. Asesorar a los sujetos pasivos en la preparación de las declaraciones de 
impuestos y en otros servicios tributarios; 
 
3. Ejecutar el Plan Nacional de Capacitación al Contribuyente en coordinación con 
la Administración Central; 
 
4. Apoyar las acciones relativas al Programa de Educación y Cultura Tributaria 
dirigido a los estudiantes participantes; y, 
 
5. Proporcionar información tributaria general no vinculante solicitada por los 
contribuyentes. 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
 
1. Colaborar en la elaboración del Plan Nacional de Control Tributario; 
 
2. Coordinar con el Departamento de Servicios Tributarios las acciones derivadas 
de los procesos de control; 
 
3. Realizar el control y seguimiento a los agentes económicos no registrados; 
 
4. Identificar la falta de correspondencia en las declaraciones y anexos 
presentados y realizar el seguimiento y control hasta que se subsanen los errores 
detectados; 
 
5. Definir los contribuyentes, grupos, sectores o diferencias específicas, que de 
acuerdo a la necesidad de la Dirección Regional deban incorporarse a los 
procesos de control; 
 
6. Coordinar con el Departamento Regional de Auditoria a fin de lograr un control 
integral y sistemático de aquellos contribuyentes inmersos en el Plan Nacional de 
Control Tributario; 
 
7. Ejecutar el proceso sancionatorio acorde a la directriz, de carácter obligatorio, 
que regula el proceso de sanciones a contribuyentes que no cumplan las 
obligaciones inherentes a sujetos pasivos; 
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8. Emitir las sanciones de los procesos del Departamento de Gestión Tributaria, 
así como receptar las solicitudes que se generan en otras áreas de la Dirección 
Regional y ejecutar el proceso sancionatorio respectivo; Incluido el RISE. 
 
9. Alimentar el Sistema de Cobranzas con la información referente a la deuda 
generada en los procesos de control; 
 
10. Proponer los cambios en procedimientos y reformas a la normativa, que 
faciliten la gestión y el cumplimiento de los programas de control en coordinación 
con los departamentos y áreas respectivas; 
 
11. Coordinar y ejecutar las acciones de control que planifique el Departamento 
Nacional de Prevención de Infracciones y proponer áreas o sectores de 
intervención; 
 
12. Custodiar la documentación recibida o generada en los procesos bajo su 
responsabilidad; 
 
13. Coordinar con la Área de Fiscalidad Internacional en aquellos casos en que 
esta temática tenga incidencia; y,. 
 
14. Coordinar la operación del Área de Devoluciones del IVA, propendiendo al 
mejoramiento de los niveles de eficiencia. 
 
15. Control y registro de todos los contribuyentes inscritos en el RISE, de la zona 
Centro 1 
 
16. Verificación del cumplimiento de los valores consignados como cuotas fijas a 
los contribuyentes bajo nuestros registros y  bajo el régimen RISE  
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Área de Ciclo Básico: (Personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad) 
 
1. Elaborar, emitir y monitorear las notificaciones relacionadas con el control de la 
actualización del RUC, la caducidad de los comprobantes de venta y la falta de 
presentación de declaraciones y anexos, de acuerdo con el Plan Nacional de 
Control Tributario y las necesidades propias de cada dirección regional; 
 
2. Realizar el control y seguimiento a los agentes económicos no registrados; 
 
3. Identificar la falta de correspondencia en las declaraciones y anexos 
presentados y realizar el seguimiento y control hasta que se subsanen los errores 
detectados; y, 
 
4. Coordinar e informar a las áreas de Control de Diferencias y Prevención de 
Infracciones los casos que ameriten su seguimiento y control posterior. 
 
Área de Infracciones: 
1. Ejecutar el proceso sancionatorio acorde a la directriz, de carácter obligatorio, 
que regula el proceso de sanciones a contribuyentes que no cumplan las 
obligaciones inherentes a sujetos pasivos; 
 
2. Emitir las sanciones de los procesos del Departamento de Gestión Tributaria, 
así como receptar las solicitudes que se generan en otros departamentos de la 
Dirección Regional y ejecutar el proceso sancionatorio respectivo; 
 
3. Proponer los cambios en procedimientos y reformas a la normativa, que faciliten 
la gestión y el cumplimiento de los programas de control en coordinación con las 
áreas respectivas; y, 
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4. Coordinar y ejecutar las acciones de control que planifique el Departamento 
Nacional de Prevención de Infracciones y proponer áreas o sectores de 
intervención. 
 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
1. Analizar la cobrabilidad y efectuar el control de la cartera; 
 
2. Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por el Departamento 
Financiero Tributario en los ámbitos de control de deuda, cobranza persuasiva y 
cobranza coactiva, a nivel regional; 
 
3. Efectuar las acciones de cobranza persuasiva al contribuyente; y, 
 
4. Realizar la gestión de facilidades de pago y compensación de obligaciones. 
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CAPITULO II 
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CAPITULO II 
 
ANALISIS SITUACIONAL DEL RISE EN LA REGIONAL 
CENTRO UNO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
2.1. ANALISIS INTERNO 
 
Con el fin de lograr determinar el impacto que el RISE ha tenido dentro de las 
metas establecidas por el SRI Centro 1, se procedió a analizar los datos de 
inscripción en este régimen durante el presente año. 
 
El Servicio de Rentas Internas Regional Centro 1 tomo la decisión de implementar 
bajo este régimen a todos los contribuyentes que realicen  actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, administración publica y defensa, 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, comercio al por mayor y al por menor, 
construcción., enseñanza., hogares privados con servicio domestico, hoteles y 
restaurantes, industrias manufactureras, otras actividades comunitarias sociales y 
personales de tipo servicios, pesca, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, con el objetivo de tener un control mas efectivo de  la actividades 
económicas que realizan los contribuyentes de manera informal o denominados 
minoristas. 
 
La Administración Tributaria con la finalidad de disminuir significativamente la 
brecha de inscripción y la evasión tributaria de todos aquellos contribuyentes que 
realicen actividades económicas de manera informal, se opto por un mejor control 
para la inscripción y pago de impuestos bajo este régimen. 
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Con el objetivo de obtener un control más efectivo del cumplimiento de deberes 
formales en emisión de notas de venta, presentación del pago de impuestos se 
decidió incluir a todos los contribuyentes que no estuvieron inscritos bajo ningún 
régimen al del RISE para obtener un control riguroso y  adecuado de todos los 
contribuyentes.   
 
 
2.2. ANALISIS EXTERNO 
 
Acorde a lo manifestado en el análisis interno nos da la pauta de la descripción de 
la situación real de todos los contribuyentes inscritos bajo este régimen tomando 
en cuenta que los mismos  presentan una serie de falencias en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias por lo que podrían ser sancionados.  
 
Se  puede observar que la mayoría de transacciones que realizan este tipo de 
contribuyentes por su nivel de educación no es posible que se emitan los 
respectivos comprobantes de venta (Facturas y/o Notas de Ventas) por esta razón 
se implemento un sistema de facturación en forma simplificada con el objetivo que 
se emitan en forma sencilla y sin complicaciones (solo notas de ventas). 
 
Con este régimen los contribuyentes no tienen la obligación de llevar contabilidad, 
simplemente tienen que estar actualizados en el libro de ingresos y egresos donde 
deberán registrar todas las transacciones que se efectúen dentro de su actividad 
económica,  tomando en cuenta que la Administración dentro de sus facultades 
puede solicitar información tributaria;  razón por lo que deberán guardar bajo 
archivos del negocio todos los comprobantes de ventas y sus registros contables. 
 
Bajo este régimen el contribuyente tiene la posibilidad de presentar sus pagos de 
impuestos acercándose simplemente a las instituciones financieras para realizar 
los pagos de esta manera los contribuyentes ya no tiene que llenar los formularios 
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de IVA ( 104 A ) y de Impuesto a la Renta ( 102 A ) facilitándoles la presentación 
de los Impuestos de manera sencilla y rápida dentro de los plazos establecidos 
por la Ley de acuerdo al noveno digito del RUC, tomando en cuenta que la no 
presentación de los impuestos a tiempo, se deberá realizar mas las respectivas 
multas e intereses. ( ANEXO  6 TABLAS DE INSCRIPCION Y PAGO ). 
 
La Administración Tributaria brinda a los contribuyentes que se encuentren 
inscritos  la posibilidad de reintegrarse al régimen normal RUC con la posibilidad 
de emitir todo tipo de comprobantes de venta, realizar retenciones, presentar 
anexos, para lo  cual deberán realizar  sus declaraciones ya sea por internet o con 
la presentación de los respectivos formularios de pago. 
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CUADRO No. 1 
2.3. FODA 
FORTALEZAS 
 
 Disminuir la evasión tributaria 
 
 El incremento numero de contribuyentes 
inscritos 
 
 Disminución de archivo                                     
( formularios de pago) 
 
 Incremento del pago de impuestos 
 
 Control adecuado de todos los contribuyentes 
 
 Cumplimiento de deberes formales 
 
 Llegar a los contribuyentes que generan 
grandes ingresos indirectos. 
 
 Tratar de llegar a todos los estratos 
económicos del país. 
 
DEBILIDADES 
 
 Falta de difusión  
 
 Control inadecuado de la residencia de los 
contribuyentes itinerantes 
 
 Pago realizado de acuerdo a la correcta 
presentación de datos de ingresos. 
 
 La poca colaboración de los contribuyentes. 
Existe resistencia 
 
 Acumulación de información que en algún 
momento puede colapsar 
 
 Incremento de la cartera por cobrar, que 
signifique más un gasto que un beneficio. 
 
 En las notificaciones va a generar un gasto por 
la emisión de la misma. Ya que se utiliza 
recursos humanos y materiales. Frente al valor 
a recaudar. 
 
OPORTUNIDADES 
 No tienen que presentar formularios de 
presentación y pago de impuestos  
  
 Evita presentar los formularios en forma 
mensual y anual. 104a ,102 y 106 
 
 No tienen la obligación de llevar contabilidad  
 
 Llevar un registro (cuaderno) de ventas y 
compras es suficiente 
 
 Entregar comprobantes de venta simplificados 
en los cuales solo se llenará fecha y monto de 
venta 
 
 Se evita que le hagan retenciones de 
impuestos 
 
 Darle facilidades para que pueda controlar 
mejor su negocio. 
 
AMENAZAS 
 
 Incremento de pago de cuotas por aumento en 
sus actividad económica 
 
 Determinar sanciones a los contribuyentes en 
forma constante por incumplimiento de pago 
 
 Reintegración al régimen normal RUC  por 
incumplimiento de deberes formales  
 
 No puede emitir facturas,  solo notas de venta 
 
 Grupos políticos inmersos dentro de los 
pequeños gremios de comerciantes. 
 
 La constante resistencia a cambios tributarios. 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Propia 
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CAPITULO III 
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CAPITULO III 
EL RISE Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTROL Y 
RECAUDACIÓN  
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
TEMA: 
 
 El RISE y su incidencia en los procesos de control y recaudación del 
servicio de rentas internas Regional Centro 1, en el periodo 2009 
 
INSTITUCION EJECUTORA: 
 
 Servicios de Rentas Internas Regional 1 
 
BENEFICIARIOS: 
 
 Directos: Servicios de Rentas Internas Regional Centro Uno 
 Indirectos: Sujeto pasivo, Publico en general, estudiantes 
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UBICACIÓN: 
 
 
 
 
 
El Servicio de Rentas Internas Regional Centro Uno que comprende las provincias 
de Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza teniendo como sede principal la Ciudad de 
Ambato ubicado en las calles Bolívar 15-60 y Martínez.  
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Propia 
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TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCION: 
 
INICIO: 17 de Octubre              FIN: 7 de Noviembre 2009 
 
EQUIPO TECNICO RESPONSABLE: 
 
AUTORES:    Héctor Fabricio Carrasco Naranjo 
              Wilson Fabián Solano Chiluisa 
TUTOR: 
  Dr. Sergio Esparza M 
 
CUADRO No. 2 
COSTO 
RUBROS DE GASTOS UNIDADES 
VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 
USO DE COMPUTADORAS 2 50 100.00 
BIBLIOGRAFIA  0  0 25.00 
SCANER 5 0.75 5.75 
INTERNET 1 14 14.00 
UTILES DE ESCRITORIO  0  0 15.00 
COPIAS 200 0.05 10.00 
ANILLADOS 5 1.5 7.50 
IMPRESIONES 400 0.1 40.00 
TRANSPORTE 2 50 100.00 
SUBTOTAL  0  0 317.25 
IMPREVISTOS 10%  0 0  31.73 
TOTAL DE GASTOS     348.98 
 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Propia 
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3.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
En las últimas décadas del siglo XX los países en vías de desarrollo, 
especialmente los de América Latina, han evidenciado una problemática de 
carácter social y económico que guarda relación con el crecimiento de la 
denominada “economía informal”. 
 
A nivel mundial las definiciones sobre informalidad son muy variadas. El Fondo 
Monetario Internacional define la informalidad como “las empresas que se 
encuentran dentro de las siguientes condiciones: 
 
 Aquellas que se encuentren encuadradas dentro de la producción y 
distribución de bienes prohibidos, y 
 Aquellas que se escapan a ser gravadas por el Tributo.” 
 El conjunto de actividades económicas que se realizan lícitamente dentro 
de un mercado, pero que, sin embargo, sus transacciones no son 
contabilizadas en las estadísticas de las cuentas nacionales, debido a que 
dichas actividades se “escapan” del registro formal con el fin de eludir total 
o parcialmente los controles del Estado, tales como los impuestos, las leyes 
u otros requisitos legales. “ 
 
Entre las causas que varios autores utilizan para explicar cómo se ha asociado la 
expansión del sector informal urbano se señalan: la migración del campo a la 
ciudad, debido al crecimiento desproporcionado de las ciudades; marginalidad de 
algunos estratos y desempleo por la no capacidad de absorción de la mano de 
obra; y por el ciclo económico en contraposición con el sector formal. Esto 
implicaría que la mano de obra liberada por el sector formal en etapas de crisis 
sería absorbida por el sector informal, y éste le suministraría al sector formal en 
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periodos de auge la mano de obra necesaria. En este caso, pudiera darse también 
que el sector informal decrece cuando crecen las tasas de desempleo, y crece 
cuando el desempleo disminuye; es decir que el sector informal es tan sensible a 
las fases del ciclo económico como cualquier otro. 
 
En el año 2001, del último censo el mercado laboral ecuatoriano reflejó que un 
45% de la población económicamente activa se dedicó a actividades informales, 
así como un 63% estuvo subempleada, esto medido en relación al número de 
personas que teniendo edad para trabajar son contratadas por un tiempo inferior a 
40 horas semanales, conforme consta en la siguiente tabla.  
3.2. JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años la gestión de los impuestos internos ha tenido un crecimiento 
importante, como consecuencia de las reformas tributarias y de la modernización 
de la Administración Tributaria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y logros 
alcanzados en el período 1999 – 2006, la evasión de impuestos sigue siendo un 
problema crítico en el ámbito tributario y económico. 
La evasión en Ecuador se ha calculado en el orden del 34% para el caso del IVA, 
45% en el IRPJ y 60% en el IRPN, cifras que justifican la necesidad de mejorar la 
eficacia de la Administración Tributaria en un entorno de limitada cultura tributaria. 
Uno de los factores que explican este fenómeno y que genera efectos no 
deseados en el sistema económico y fiscal del país, es el tamaño de la 
informalidad, que se estima en el orden del 40% del Producto Interno Bruto. 
 
El Servicio de Rentas Internas ha planteado en dos ocasiones al poder Ejecutivo y 
al Legislativo, la aprobación de un proyecto de Ley de Creación de un Sistema 
Tributario Simplificado que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias e 
incorpore a la formalidad a un alto segmento de agentes económicos. 
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A pesar de contar con consensos con los sectores interesados, el Congreso 
Nacional rechazó el proyecto, por considerarlo erróneamente como la introducción 
de un nuevo impuesto. 
 
El proyecto de investigación a continuación es un tema de trascendencia para la 
gestión del Servicio de Rentas Internas y su proyecto de consolidar la cultura 
tributaria en el Ecuador. El presente documento permitirá contar con el sustento 
técnico del Proyecto de Ley de Creación del Sistema Simplificado y su 
correspondiente plan de implantación, garantizando la eficacia de la reforma, al 
mantener la consistencia entre la nueva normativa y la capacidad operativa de la 
Administración Tributaria. 
 
3.3. OBJETIVOS 
3.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar el impacto que tiene el RISE en los procesos de registro, control 
recaudación y morosidad del contribuyente para Servicio de Rentas Internas en la 
Regional Centro Uno en el 2009. 
 
3.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Diagnosticar la situación actual de los contribuyentes Activos 
inscritos en el RISE. 
 
 Fundamentar el RISE y su correspondiente aplicabilidad a los 
Contribuyentes Activos. 
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 Determinar las falencias y aciertos que ha tenido el Régimen 
Impositivo Simplificado Ecuatoriano desde su aplicación. 
 
 Conocer más de cerca las actividades económicas de los 
contribuyentes. 
 
3.4. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
Existe un numero grande de personas que se dedican al comercio al por mayor y 
menor, anteriormente no existía un control adecuado de la inscripción y muchos 
menos el pago de impuestos, razón por la cual la Administración Tributaria tomo la 
decisión de implementar un Régimen sencillo de inscripción y pago de impuestos, 
por lo que no tuvo ninguna limitación a la investigación de este trabajo. Anexo. 
Memorando de autorización. 
Las facilidades que se proporciona al contribuyente al acogerse a este sistema 
permite optimizar recursos, tiempo, y sobre todo representa una alternativa 
simplificado de los aspectos de declaración tributaria, los mismo que por su 
complejidad y falta de capacitación de contribuyente conlleva a esta sujeto 
constantemente a ser sancionado. 
Como organismo de control debemos conocer la situación del éxito o fracaso que 
hemos obtenido dentro de la zona centro de la implementación del sistema RISE y 
valorar para la fijación futuras políticas que vayan en beneficio tanto del ente de 
control como del contribuyente. 
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Este sistema nos permite controlar varias actividades del sistema económica 
conocida como comercio informal y permitir el control adecuado y con las 
garantías suficientes tanto para el SRI como para el contribuyente. 
 
3.5. MODELO OPERATIVO DE LA PROPUESTA 
INTRODUCCIÓN 
 
Es política de Estado la generación de tributos de acuerdo a la capacidad 
económica de la empresa, o individuo en particular, el interés es dar facilidades a 
las personas que por su condición social y las características de la actividad 
económica que realiza no puede manejar toda la información para el pago de 
declaración tanto de sus ingresos como egresos. El SRI, crea el RISE que ayuda a 
solucionar este problema, pero al mismo tiempo deseas evaluar  el impacto que 
este nuevo sistema ha tenido en su aplicación o acogida por parte de 
contribuyente informal.   
 
3.5.1.  GENERALIDADES DEL RISE 
 
3.5.1.1 Marco legal 
 
El Régimen Impositivo Simplificado fue creado mediante la Ley de Equidad 
Tributaria y entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial No. 
242 del 29 de Diciembre de 2007. 
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3.6.  DEFINICIÓN 
 
Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria que remplaza, las declaraciones 
y pago del IVA y del Impuesto a la Renta, por el pago de cuotas mensuales, con el 
objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 
 
El RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un sistema impositivo 
cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago y presentación de impuestos de un 
determinado sector de contribuyentes. 
 
3.7. QUIENES PUEDEN ACOGERSE AL RISE 
 
Pueden sujetarse al régimen simplificado los siguientes contribuyentes: 
 
 Las personas naturales, cuyos ingresos no superen los USD 60,000 dentro de 
un período fiscal, es decir entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.1 
 Las personas naturales que desarrollen actividades de producción, 
comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a 
consumidores finales, siempre que los ingresos brutos obtenidos durante los 
últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no superen los sesenta mil 
dólares de Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el 
desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 
empleados.2 
 Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, 
que además desarrollen actividades económicas en forma independiente, 
siempre y cuando el monto de sus ingresos obtenidos en relación de 
                                                          
1 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.2 literal ( a ) 
2 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.2 literal ( a ) 
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dependencia no superen la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada 
con tarifa cero por ciento (0%), contemplada en el Art. 36 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno Codificada y que sumados a los ingresos brutos 
generados por la actividad económica, no superen los sesenta mil dólares de 
los Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo de su 
actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados.3 
 Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos 
brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos 
señalados en este artículo.4 
 
CUADRO No. 3 
PUEDEN SUJETARSE AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 
 LOS SIGUIENTES CONTRIBUYENTES 
 
 
   
 
 
 
 Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
 Fuente: Propia 
 
                                                          
3 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.2 literal ( b ) 
4 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.2 literal ( c ) 
SE PUEDEN ACOGER AL RISE LAS 
PERSONAS NATURALES QUE 
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3.8. QUÉ ACTIVIDADES ECONÓMICAS PUEDEN ACOGERSE AL RISE 
 Comerciantes Minoristas 
 Microindustriales 
 Transportistas 
 Trabajadores Autónomos 
 Restaurantes y Hoteles 
 Agricultores 
 Pescadores 
 Ganadores 
 Avicultores 
 Mineros 
 Servicios de Construcción 
 Otros Servicios en general 
 Otros microempresarios en general 
 
3.9. INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN 
CUADRO No.4 
INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS 
COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD O 
CIUDADANIA 
COPIA DEL ÚLTIMO CERTIFICADO DE 
VOTACIÓN 
PLANILLA DE AGUA, LUZ O TELEFONO 
 
NOTIFICACION PARA REQUERIMIENTO 
DE RUC ENTREGADO POR EL SRI 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Propia 
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3.10. EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA EN EL RISE 
Una vez incorporado al Régimen Simplificado será autorizado para emitir 
comprobantes de venta y podrá comenzar inmediatamente su actividad 
económica. 
 
Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, que cumplan 
con sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente para 
emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, sin que en 
ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de 
manera preimpresa la leyenda: “Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo 
Simplificado.5 
 
 
CUADRO No.5 
NOTA DE VENTA 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Interna 
 
                                                          
5 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.9  
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CUADRO No.6 
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA 
 
  
 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
3.11. PAGO DE IMPUESTOS 
Con solo acercarse con su cédula a cualquier ventanilla de las Instituciones 
Financieras del país que tienen convenio con SRI, podrá pagar su cuota mensual. 
El contribuyente cumplirá con el pago de las cuotas en forma mensual, a partir del 
mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Simplificado y hasta el mes en 
que se produzca la renuncia, exclusión o cancelación. Los contribuyentes inscritos 
DESTINATARIOS 
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podrán cancelar sus cuotas por adelantado durante el ejercicio impositivo. Las 
suspensiones temporales de la actividad económica por cualquier causa no 
eximen el cumplimiento de las obligaciones por los períodos que correspondan.6 
(Anexos 2 – 3 ) 
 
CUADRO No.7 
LISTADO DE BANCOS Y COOPERATIVAS CONVENIO SRI 
 
 
 
3.12. QUIENES NO PUEDEN ACOGERSE AL RISE 
 
No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) las personas naturales que 
hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o que 
desarrollen las siguientes actividades: 
 
                                                          
6 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.6 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Propia 
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CUADRO No.8 
NO PUEDEN INGRESAR AL RISE 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
3.13. BENEFICIOS QUE OFRECE EL RISE 
 
3.13.1. No tienen que presentar formularios de impuestos: 
 
 No tienen que presentar formularios de declaración de impuestos (ANEXO 2 y 3) 
 No deben contratar asesores ni tramitadores.  
NO PUEDEN INGRESAR AL RISE 
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 Recepción de pagos en Instituciones Financieras a nivel nacional.  
 Apertura de rápidas opciones de pago a futuro, vía canales alternativos. 
 
 
3.13.2  No tienen la obligación de llevar contabilidad  
 
 Simplificación del registro de sus transacciones económicas  
 Con llevar un registro (cuaderno) de ventas y compras es suficiente  
 
 
3.13.3. No se les aplica los porcentajes de retenciones  
 
 No se les efectúan retenciones: 
 Del 1%, 2% y 8% por Impuesto a la Renta 
 Del 30%, 70% o 100% por IVA  
 Evita pagos en exceso y pérdida de liquidez 
 
 
3.13.4. Deducción de cuotas por nuevos trabajadores  
 Descuento del 5% de su cuota durante todo un año por cada nuevo empleado 
debidamente afiliado al IESS.  
 Contribuye con la generación de nuevas plazas de trabajo.  
 
3.13.5. Facturación simplificada 
 Las notas de venta solo contendrán la fecha de la transacción y monto total 
(sin desglosar el IVA) 
 Se entregarán a partir de los $4 de la transacción con carácter  
 En montos menores solo se entrega si el consumidor  o cliente lo requiere. 
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3.13.6. Brigadas móviles  
 El SRI implantó ventanillas exclusivas de atención para contribuyentes RISE 
en más de 40 agencias disponibles, a nivel país. 
 También creó brigadas móviles que se desplazarán a todas las localidades del 
Ecuador. (ANEXO 7 hasta ANEXO 11). 
 
CUADRO No.9 
BENEFICIOS QUE OFRECE EL RISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13.7.        Sanciones para los Contribuyentes Inscritos en el RISE 
 
Según el artículo 97.14. de la Ley de Equidad Tributaria indica: La inobservancia a 
los preceptos establecidos en éste título, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Código Tributario y en la Disposición General 
Pagar una Cuota 
mensual 
No se necesita llevar 
contabilidad 
Sin Formularios 
Están exentos de 
retenciones 
Llenado de 
comprobantes en 
forma fácil 
Registrar solo los 
ingresos y gastos 
Atención exclusiva 
para el RISE 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial N° 181 del 30 de abril de 1999 y demás 
sanciones aplicables. 
 
Son causales adicionales de clausura de un establecimiento por un plazo de siete 
días, aplicables a los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, 
las siguientes:  
 
1) No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad económica 
ejercida. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor 
haya cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin perjuicio de la 
aplicación de la multa que corresponda.  
 
2) Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas. La clausura se 
mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con el 
pago de las cuotas correspondientes.  
 
3) Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su 
recategorización o su renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá luego de 
los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con su recategorización o 
renuncia de ser el caso. 
 
4) No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y 
compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el Servicio de 
Rentas Internas.  
 
La imposibilidad de ejecutarse la sanción de clausura no obsta la aplicación de la 
sanción pecuniaria que corresponda. 
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Para la aplicación de la sanción de clausura se seguirá el procedimiento establecido el 
literal b) de la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 181 de 30 del abril de 1999.7 
 
3.13.8. TABLA DE CUOTAS 
 
De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los limites máximos establecidos 
para cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el 
Sistema Simplificado contempla siete (7) categorías de pago, conforme a las 
siguientes tablas:.  ANEXO 68 
 
Como se puede observar, las cuotas a pagar van en relación a la actividad 
económica y a los ingresos anuales que los propios contribuyentes declaran tener, 
en base a lo cual se les ubica y determina el valor a pagar. 
 
Estos pagos pueden hacerse mensualmente o pueden efectuar un solo pago 
anual, en las diferentes instituciones del sector financiero. 
 
La Administración Tributaria preocupada por el cumplimiento de los deberes 
formales de todos quienes tienen una actividad económica en el país, implementó 
una forma sencilla y rápida del pago de impuestos tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones. 
 
 Los contribuyentes podrán realizar el pago de su cuota a la fecha 
(cuota del mes más atraso e intereses) a través de convenio de 
débito u otras formas de pago. 
                                                          
7 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.14 
8 Ley de Equidad Tributaria Art. 97.6 
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 Los contribuyentes podrán realizar el pago de su cuota global (cuota 
a la fecha más cuotas anticipadas) a través de otras formas de pago. 
 
 Las IFI’s confirmarán la información de recaudación hasta el tercer 
día hábil, excepto cuando sean notificados previamente por la 
Dirección Nacional Financiera. 
 
 Los valores debitados serán aquellos que las IFI’s concilien con esta 
Institución como valores recaudados, enmarcado en los convenios 
de recaudación, suscritos para el efecto. 
 
 Se saldarán todas las diferencias de recaudación con las IFI’s sin 
excepción. 
 
 Los valores recaudados por las IFI’s serán debitados a los 6 días 
calendarios de efectuada la recaudación, los que serán conciliados 
con la cuenta del Banco Central del Ecuador. 
 
 Los pagos realizados en días considerados como no hábiles, serán 
registrados al siguiente primer día hábil. 
 
 Las inconsistencias encontradas dentro del proceso de conciliación 
de recaudación, se confirmarán de manera escrita, sea por mail u 
oficio. 
 
 El control, revisión, confirmación sobre la conciliación del archivo que 
se recibe o envía al BCE (orden de débito BCE) se ejecutará 
diariamente luego de su envío. 
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 De existir algún inconveniente en el pago de cuotas en las entidades 
financieras, se debe comunicar inmediatamente al Departamento 
Financiero Tributario, especificando el inconveniente, RUC del 
contribuyente, banco y fecha. 
 
3.13.9. FECHAS DE PAGO 
 
TABLA 1 
FECHAS MAXIMAS DE PAGO 
 
NOVENO DIGITO DEL 
RUC 
FECHA MAXIMA DE 
PAGO 
1 10 DE CADA MES 
2 12 DE CADA MES  
3 14 DE CADA MES 
4 16 DE CADA MES 
5 18 DE CADA MES 
6 20 DE CADA MES 
7 22 DE CADA MES 
8 24 DE CADA MES 
9 26 DE CADA MES 
0 28 DE CADA MES 
 
    Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
    Fuente: Servicio de Rentas Interna 
 
 
Si la fecha de vencimiento cae en fin de semana, se podrá realizar el pago hasta 
el siguiente día hábil disponible, siempre que la cuota no esté vencida, puesto que 
corren nuevos intereses. 
 
Adicionalmente, el SRI da la facilidad de cancelar todas las cuotas una sola vez, 
es decir, se puede cancelar por adelantado todas las cuotas que restan del año en 
curso. 
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Los contribuyentes podrán cancelar sus cuotas en todas las Instituciones 
Financieras (Bancos y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el 
SRI. El listado de las mismas se actualiza constantemente. 
 
Si hubiera atraso en el pago de la cuota, se cargarán los intereses de Ley, los 
mismos que serán acumulados mensualmente hasta que se realice el pago 
correspondiente. 
 
MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 
Existen diferentes modalidades para hacer investigación.  Nos referiremos a:  
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en el que se producen, a través 
del contacto directo del investigador con la realidad. Tiene como finalidad 
recolectar y registrar sistemáticamente información primaria referente al problema 
en estudio.  Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se 
destacan: la observación, la entrevista, la encuesta, etc. 
 
MODALIDADES ESPECIALES 
 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN  SOCIAL 
 
El proyecto de intervención social consiste en la investigación, elaboración y 
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desarrollo de una alternativa viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales.  Puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Existen diferentes formas y propósitos para hacer investigación, esto permite 
identificar a su vez varios tipos.   Nos referiremos a: 
 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 
Detalla las características más importantes del problema en estudio, en lo que 
respecta a su origen y desarrollo.  Su objetivo es describir un problema en una  
circunstancia temporo  - espacial determinada, es decir, detallar cómo es y cómo 
se manifiesta. 
ESTE TIPO DE INVESTIGACIÓN ES ÚTIL PARA: 
Identificar las características demográficas de las unidades investigadas, tales 
como: número de población, distribución por género, por edad, por  nivel de 
educación, por estado civil, por ocupación, etc.  Estudio de caso: estudio de las 
características culturales, habitacionales, alimenticias, de vivienda, familiares, 
rituales, religiosas de un grupo social determinado. 
 
Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en la 
muestra de investigación, tales como: comportamientos sociales,  preferencias de 
consumo, aceptación de liderazgo, motivación frente al trabajo, decisiones sobre 
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el lugar de compra, Verificar comportamientos concretos, tales como: cuántas 
personas cancelaron las cuotas fijas de RISE etc.   
Ejemplo: ¿Qué impacto tuvo el RISE en los procesos de control y recaudación? 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Es necesario delimitar el ámbito espacial del estudio, es decir, determinar 
claramente la población que se va a investigar.  Para resolver esta necesidad se 
recurre al muestreo.   
 
Muestreo es el conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la 
distribución de determinadas características de una población, a partir de la 
observación de una parte o subconjunto de ella, denominada muestra. 
 
Población es el conjunto de elementos con características comunes, en un 
espacio y tiempo determinados, en los que se desea estudiar un hecho o 
fenómeno.  
 
Algunas veces se puede conocer el número total de la población, por ejemplo: 
Contribuyentes inscritos en el Régimen impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  
población finita. 
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Una vez que se han seleccionado las técnicas de investigación, es necesario 
seleccionar y diseñar los instrumentos para recolectar la información.  Estos 
instrumentos pueden ser: 
- Fichas bibliográficas 
- Fichas de observación 
- Cédulas de entrevista 
- Cuestionarios 
- Test 
- Base de datos 
-  
3.14. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Es el proceso que permite analizar la información con el fin de obtener de ella las 
respuestas a las preguntas que se formularon en los instrumentos y presentar los 
resultados.  Comprende: 
 
- Revisión y codificación de la información 
- Categorización y tabulación de la información 
- Análisis de los datos 
- Interpretación de los resultados 
 
 
REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Luego de aplicados los instrumentos para la recolección de datos, es necesario de 
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manera inmediata, proceder a la revisión de la información para detectar errores 
u omisiones, eliminar respuestas contradictorias y organizarla de la forma más 
clara posible para facilitar su tabulación.   
 
La codificación consiste en asignar un código a las diferentes alternativas de 
respuesta de cada pregunta, a fin de que se facilite el proceso de tabulación.  Lo 
ideal es que la codificación se realice al mismo tiempo que se diseña el 
instrumento de recolección de información (cédula de entrevista, cuestionario, test, 
etc.). 
 
CATEGORIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Categorización  es la determinación de  grupos o clases en las que pueden ser 
clasificadas las respuestas. 
 
Las categorías son los diferentes valores que puede asumir la variable en 
estudio.  Estas deben ser exclusivas, es decir, una respuesta no puede 
corresponder más que a una sola categoría. 
 
La tabulación es el proceso que se realiza para conocer la frecuencia con la que 
se repiten los datos de la variable en cada categoría para presentarlos en cuadros 
estadísticos.  Según sea el volumen de la información, la tabulación puede 
hacerse en forma manual o computarizada. 
 
La tabulación computarizada requiere que los datos hayan sido codificados y 
revisados, es aconsejable cuando se maneja una gran cantidad de información. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Una vez que se ha recopilado y tabulado la información, es necesario analizarla 
para presentar los resultados.  El análisis de los datos dependerá de la 
complejidad de la hipótesis y del cuidado con el que se haya elaborado el proyecto 
de investigación, ya que si éste se diseñó en forma adecuada, los resultados de la 
investigación proporcionarán el análisis, casi automáticamente. 
El análisis comprende la presentación de los datos. 
3.15. ANALISIS DE DATOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA BASE DE DATOS 
 
3.15.1. RESULTADOS DE INSCRIPCIÓN 
Con el fin de lograr determinar el impacto que el RISE ha tenido dentro de las 
metas establecidas por el SRI Centro 1, incorporamos la meta propuesta con el fin 
de proceder al inscribir contribuyentes al RISE para el periodo 2009 
 
 
TABLA 2 
META INSCRIPCIÓN EN RISE 
 
PROVINCIA META* % DE META 
TUNGURAHUA 15,536 55.39% 
COTOPAXI 10,156 36.21% 
PASTAZA 2,355 8.40% 
REGIONAL CENTRO I 28,047 100% 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
* Establecida por el SRI. CENTRO 1 para el periodo 2009, de acuerdo al último censo poblacional del año 2001 
 
 
Se procedió a analizar los datos de inscripción durante el periodo analizado, en 
este régimen, obteniendo los siguientes resultados: 
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TABLA 3 
 
CONTRIBUYENTES INSCRITOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
DESCRIPCION SECCIÓN 
NUMERO DE 
INSCRITOS 
% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 598 5.19% 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 3 0.03% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 2010 17.45% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5795 50.30% 
CONSTRUCCION. 182 1.58% 
ENSEÑANZA. 18 0.16% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 12 0.10% 
HOTELES Y RESTAURANTES 551 4.78% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 700 6.08% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 783 6.80% 
PESCA. 1 0.01% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 868 7.53% 
TOTAL 11.521 100.00% 
 
 Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
GRÁFICO 1 
 
CONTRIBUYENTES INSCRITOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
        Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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INTERPRETACIÓN INSCRIPCIÓN AL RISE PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
Como se observa en la Provincia de Tungurahua existe un número de 5.795 
inscritos en la actividad de comercio al por mayor y al por menor,  que 
corresponde a un  50.30% pasando ha ser la actividad de mayor representatividad 
en la Provincia. Un numero muy bajo de inscritos registran las actividades de 
pesca 0.01%, administración publica y defensa 0.03%, hogares privados con 
servicio domestico y enseñanza 0.10%. Las demás actividades aunque registran 
un número considerable de inscritos, no llegan ha ser representativas en la tabla 
general las cuales son: transporte 7.53%, almacenamiento y comunicaciones 
6.80%, otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 
6.08%, industrias manufactureras 6.08%, actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 5.19%, hoteles y restaurantes 4.78%. 
 
TABLA 4 
CONTRIBUYENTES INSCRITOS PROVINCIA DE COTOPAXI 
 
DESCRIPCION SECCIÓN 
NUMERO DE 
INSCRITOS % 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 359 3.58% 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 2 0.02% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 4605 45.90% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2959 29.50% 
CONSTRUCCION. 125 1.25% 
ENSEÑANZA. 96 0.96% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 8 0.08% 
HOTELES Y RESTAURANTES 656 6.54% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 440 4.39% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 510 5.08% 
PESCA. 2 0.02% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 270 2.69% 
TOTAL 10.032 100.00% 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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GRAFICO 2 
CONTRIBUYENTES INSCRITOS PROVINCIA DE COTOPAXI 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
 
INTERPRETACIÓN INSCRIPCIÓN AL RISE PROVINCIA DE COTOPAXI 
Según la tabla anterior la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, es 
la que tiene mayor representatividad en la provincia registrando un 45.90% 
correspondiente a 4.605 inscritos. De forma similar que en Tungurahua las 
actividades de administración publica y defensa con un  0.02% y pesca con un 
0.02%,  son las que registran menor número de inscritos. El comercio en esta 
provincia cuenta con 2959 inscritos correspondiente al 29.50%, siendo el segundo 
en importancia. Las demás actividades registran un porcentaje bajo de inscripción, 
así tenemos hoteles y restaurantes con un 6.54%, otras actividades comunitarias 
sociales y personales de tipo servicios 5.08%, industrias manufactureras 4.39%, 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3.58%, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 2.69%  y construcción, registrando el  1.25%. 
Del total de inscritos. 
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TABLA 5 
CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL RISE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA  
 
DESCRIPCIOM SECCIÓN 
NUMERO 
RUC % 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 215 6.97% 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 10 0.32% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 538 17.43% 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1019 33.02% 
CONSTRUCCION. 150 4.86% 
ENSEÑANZA. 35 1.13% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 14 0.45% 
HOTELES Y RESTAURANTES 293 9.49% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 157 5.09% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 508 16.46% 
PESCA. 31 1.00% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 116 3.76% 
TOTAL 3.086 100.00% 
          Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
          Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
GRÁFICO 3 
CONTRIBUYENTES INSCRITOS PROVINCIA DE PASTAZA 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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INTERPRETACIÓN INSCRIPCIÓN AL RISE PROVINCIA DE PASTAZA 
En la Provincia de Pastaza la actividad económica que más número de inscritos 
registra es la del comercio al por mayor y al por menor con un  33.02% 
correspondiente a 1.019 inscritos, seguida de agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura y otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 
que registran en promedio un 17%. Las actividades de administración publica y 
defensa 0,32%, hogares privados con servicio domestico 0,45% y pesca 1%  son 
los que menor inscripción presentan, por lo demás, los inscritos son en menor y 
poco representativo número. Los mismos que constan el tanto en el cuadro como 
en el gráfico.  
 
 
 
 
TABLA 6 
META INSCRIPCIÓN VERSUS INSCRITOS EN RISE 
 
PROVINCIA META* INSCRITOS BRECHA 
% 
CUMPLIMIENTO 
% 
DIFERENCIA 
TUNGURAHUA 15,536 11,521 -4,015 74.16% -25.84% 
COTOPAXI 10,156 10,032 -124 98.78% -1.22% 
PASTAZA 2,355 3,086 731 131.03% 31.03% 
REGIONAL CENTRO I 28,047 24,639 -3.804    
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Interna 
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GRÁFICO 4 
META INSCRIPCIÓN VERSUS INSCRITOS EN RISE 
 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
 
INTERPRETACION META DE INSCRIPCIÓN PREVISTA PARA EL AÑO 2009 
 
En base al número de informales existentes en la Regional Centro 1, la 
Administración Tributaria planteó como meta de inscripción 28.047 contribuyentes 
para esta modalidad hasta agosto del 2009, tal como se detalla en el cuadro 
anterior, sin embargo al momento de la evaluación existe una brecha de 
inscripción en las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, las que registran un nivel 
de cumplimiento del 74,16% y 98,78% respectivamente. En contraposición a esto, 
Pastaza ha logrado la inscripción de 3.086 contribuyentes llegando al 
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cumplimiento del 131,03%. Se deberá incentivar a la población a regularizarse, y 
fijar nuevas políticas para cumplir o incrementar la  meta. 
 
 
TABLA 7 
INSCRITOS EN RISE A NIVEL REGIONAL CENTRO 1 
 
SECTOR 
ECONÓMICO 
R.C  1 
TOTAL 
%  TUNGURAHUA % COTOPAXI %  PASTAZA %  
ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER. 
1.172 4.76% 598 51.02% 359 30.63% 215 18.34% 
ADMINISTRACION PUBLICA 
Y DEFENSA 
15 0.06% 3 20.00% 2 13.33% 10 66.67% 
AGRICULTURA, GANADERIA, 
CAZA Y SILVICULTURA 
7.153 29.03% 2.010 28.10% 4605 64.38% 538 7.52% 
COMERCIO AL POR MAYOR 
Y AL POR MENOR 
9.773 39.66% 5.795 59.30% 2959 30.28% 1.019 10.43% 
CONSTRUCCION. 457 1.85% 182 39.82% 125 27.35% 150 32.82% 
ENSEÑANZA. 149 0.60% 18 12.08% 96 64.43% 35 23.49% 
HOGARES PRIVADOS CON 
SERVICIO DOMESTICO. 
34 0.14% 12 35.29% 8 23.53% 14 41.18% 
HOTELES Y RESTAURANTES 1.500 6.09% 551 36.73% 656 43.73% 293 19.53% 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 
1.297 5.26% 700 53.97% 440 33.92% 157 12.10% 
OTRAS ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS SOCIALES Y 
PERSONALES DE TIPO 
SERVICIOS. 
1.801 7.31% 783 43.48% 510 28.32% 508 28.21% 
PESCA. 34 0.14% 1 2.94% 2 5.88% 31 91.18% 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES. 
1.254 5.09% 868 69.22% 270 21.53% 116 9.25% 
Total general 24.,639 100% 11,521 
 46.76
% 10,032 40.72% 3,086 
12.52
%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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GRAFICO 5 
INSCRITOS EN RISE A NIVEL REGIONAL POR CATEGORIAS 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Interna 
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INTERPRETACIÓN INSCRIPCIÓN AL RISE A NIVEL REGIONAL 
 
Como se observa en la Regional se registran 24.639 inscritos al Régimen 
Simplificado, teniendo en  Tungurahua  un número de  total 11.521 que 
corresponde al 46,76%, 10.032 inscritos en la Provincia de Cotopaxi que 
representa el 40.72%; y un 12,52% que corresponde a 3.086 de inscritos en la 
Provincia de Pastaza. Es necesario analizar los porcentajes en relación a la meta, 
si consideramos los inscritos en la provincia de Pastaza sobrepasa la meta pero el 
términos globales es la que menor incidencia tiente tanto e inscritos como en 
recaudado. 
 
3.16. RECAUDACIONES 
     
3.16.1. RESULTADOS DE RECAUDACION 
 
TABLA 8 
RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
DESCRIPCION SECCIÓN RECAUDACIÓN % 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 
50,224 40.20% 
HOTELES Y RESTAURANTES 22,803 18.25% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 13,129 10.51% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 14,532 11.63% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 9,144 7.32% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 9,395 7.52% 
ENSEÑANZA. 505 0.40% 
CONSTRUCCION. 2,346 1.88% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 2,432 1.95% 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 0 0.00% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 334 0.27% 
ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION 
OBLIGATORIA. 
29 0.02% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 61 0.05% 
PESCA. 0 0.00% 
TOTAL GENERAL 124,933 100% 
 
       Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
       Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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GRÁFICO 6 
RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
INTERPRETACION RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
 
El mayor porcentaje de recaudación se registra en la actividad de comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos, con un total recaudado de Usd. 50.224 de 
dólares que representan el 40,20%. La actividad de Hoteles y Restaurantes son la 
segunda representatividad en la recaudación teniendo un 18,25% con 22.803 de 
dólares. En Pesca, no se registran valores recaudados y se presenta un aporte 
muy bajo en la actividad de administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria con una recaudación de 29 dólares que corresponde 
a 0.02%. Los grupos económicos que muestran recaudación no muy importante 
en la Provincia como son: otras actividades comunitarias sociales y personales de 
tipo servicios 11.63%, actividades inmobiliarias 10.51%, empresariales y de 
alquiler, industrias manufactureras 7.52%, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones registrando,  7.32%. Con este análisis podemos tener como 
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conclusión que la mayor recaudación en la Regional Centro 1 es la de Comercio al 
por Mayor y Menor la cual es el pilar fundamental en  la recaudación de la 
Regional Centro 1. En lo que respecta al RISE. 
 
TABLA 9 
RECAUDACION RISE PROVINCIA DE COTOPAXI 
 
DESCRIPCION SECCIÓN RECAUDACIÓN % 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS. 
24,369 33.31% 
HOTELES Y RESTAURANTES 20,407 27.89% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER. 
6,272 8.57% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 
6,221 8.50% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES. 
5,842 7.98% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 5,069 6.93% 
ENSEÑANZA. 1,797 2.46% 
CONSTRUCCION. 1,430 1.95% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 1,321 1.81% 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 317 0.43% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 77 0.10% 
ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA. 
40 0.05% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 0 0.00% 
PESCA. 0 0.00% 
TOTAL GENERAL 73,161 100% 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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GRÁFICO 7 
RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE COTOPAXI 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
INTERPRETACION RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE COTOPAXI 
En lo que tiene relación a la provincia de Cotopaxi la actividad económica que 
registra un número alto de recaudación es la actividad comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 
y enseres domésticos, con una recaudación de 24,369 dólares que corresponde a 
33.31%, seguido en segundo lugar de hoteles y restaurantes con un 27.89% que 
corresponde a 20.407 dólares. Con relación a las actividades de actividades de 
servicios sociales y de salud y pesca no registran recaudación. Las demás 
actividades registran recaudación de la siguiente manera, actividades inmobiliarias 
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8.57%, empresariales y de alquiler 8.50%, otras actividades comunitarias sociales 
y personales de tipo servicios 7.98%, transporte 6.93% , almacenamiento y 
comunicaciones 2.46%, industrias manufactureras 1.95%,, enseñanza 1.81%, 
construcción 0.43%,, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, explotación de 
minas y canteras 0.10%, hogares privados con servicio domestico, administración 
publica y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria registrados 
0.05%. Es importante recalcar que esta provincia no tiene un auge comercial, pero 
es importante regularizar en comercio en todas ramas para de esta manera 
incentivar a la generación de recursos tanto para contribuyentes como para el 
estado.  
TABLA 10 
RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE PASTAZA 
DESCRIPCION SECCIÓN RECAUDACIÓN % 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 
12,649 28.74% 
HOTELES Y RESTAURANTES 10,407 23.65% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 6,169 14.02% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES 
DE TIPO SERVICIOS. 
6,712 15.25% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 1,397 3.17% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 2,825 6.42% 
ENSEÑANZA. 579 1.32% 
CONSTRUCCION. 2,072 4.71% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 826 1.88% 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 0 0.00% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 93 0.21% 
ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA. 
188 0.43% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 0 0.00% 
PESCA. 88 0.20% 
TOTAL GENERAL 44,005 100% 
 
                            Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
                            Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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GRÁFICO 8 
RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE PASTAZA 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
INTERPRETACION RECAUDACIÓN RISE PROVINCIA DE PASTAZA 
 
Como se puede verificar existe una similitud en el grupo económico de mayor 
recaudación tanto en la provincias de Tungurahua y Cotopaxi, Pastaza no es la 
excepción con una recaudación de 12.649 dólares que corresponde a 28.74%, 
seguido por Hoteles y Restaurantes con un 23.65% que corresponde a 10.407 
dólares. Tomando la relación con la actividad  de servicios sociales y de salud, el 
cual no registra recaudación. los otros grupos económicos registran recaudación 
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de la siguiente manera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 
un 14,02%, otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 
15.25%, industrias manufactureras 6.42%, construcción 4,71%, transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 3,17%, agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 1.88%, administración publica y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 0,43%, hogares privados con servicio domestico 21%. Uno de 
los factores que afecta el bajo ingreso es el nivel cultural, la quiebra de grandes 
empresa, el nivel bajo de ingreso de los nativos y colonos.   
 
 
TABLA 11 
RECAUDACION E INSCRITOS EN RISE 
 
PROVINCIA META* INSCRITOS 
% 
CUMPLIMIENTO 
RECAUDACIÓN 
%  
DE 
RECUADACION
ES 
TUNGURAHUA 15,536 11,521 74.16% 124.933      51.60% 
COTOPAXI 10,156 10,032 98.78% 73.161      30.22% 
PASTAZA 2,355 3,086 131.03% 44.005      18.18% 
REGIONAL 
CENTRO I  28,047 24,639   242.099  
      100% 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
  *       Establecida por el SRI. CENTRO 1 para el periodo 2009 
 No se fijo una meta en cuanto a recaudaciones 
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GRAFICO 9 
RECAUDACION E INSCRITOS EN RISE 
 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
INTERPRETACION DE RECUADACIONES EN LA REGIONAL CENTRO 1 
 
Como podemos observar  el porcentaje de Recaudación con relación al número de 
Inscritos de la Regional Centro 1  es la siguiente: La Provincia de Tungurahua con 
una meta de 15.536 Contribuyentes a ser registrados, llegando a un número de 
11.521 inscritos con un cumplimiento de 74.16%, expresando una brecha del 
25,84%. Y  una recaudación de 124. 933, con un porcentaje de 51.60%.  
 
La Provincia de Cotopaxi con una meta de 10.156 Contribuyentes a ser registrados 
llegando a un número de inscritos de 10.032 con un cumplimiento de 98.78%, 
existiendo una brecha del 1.22%. Y una recaudación de 73. 161, con un porcentaje 
de 30.22%. 
 
La Provincia de Pastaza con una meta de 2.355 Contribuyentes a ser registrados 
llegando a un número de inscritos de 3.086 con un cumplimiento de 131.03%, los 
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cuales sobrepasan al 31,03% de la meta. A pesar de esto su recaudación es menor 
pero va en relación con la meta total. Y generando ingresos para el Estado de 44. 
005, con un porcentaje de 18.18%. 
 
 
TABLA 12 
 
RECAUDACIÓN RISE REGIONAL CENTRO UNO 
 
SECTOR ECONÓMICO 
R. C 1 
TOTAL 
% TUNGURAHUA % COTOPAXI % PASTAZA % 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES 
DOMESTICOS. 
87,242 36.04% 50,224 57.57% 24,369 27.93% 12,649 14.50% 
HOTELES Y RESTAURANTES 53,618 22.15% 22,803 42.53% 20,407 38.06% 10,407 19.41% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 
25,570 10.56% 13,129 51.34% 6,272 24.53% 6,169 24.13% 
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
SOCIALES Y PERSONALES DE TIPO 
SERVICIOS. 
27,465 11.34% 14,532 52.91% 6,221 22.65% 6,712 24.44% 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES. 
16,383 6.77% 9,144 55.82% 5,842 35.66% 1,397 8.53% 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 17,289 7.14% 9,395 54.34% 5,069 29.32% 2,825 16.34% 
ENSEÑANZA. 2,881 1.19% 505 17.55% 1,797 62.36% 579 20.09% 
CONSTRUCCION. 5,847 2.42% 2,346 40.12% 1,430 24.45% 2,072 35.43% 
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y 
SILVICULTURA 
4,579 1.89% 2,432 53.10% 1,321 28.85% 826 18.05% 
EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS. 
317 0.13% 0 0.00% 317 
100.00
% 
0 0.00% 
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 
DOMESTICO. 
504 0.21% 334 66.24% 77 15.23% 93 18.52% 
ADMINISTRACION PÚBLICA Y 
DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACION 
OBLIGATORIA. 
257 0.11% 29 11.34% 40 15.45% 188 73.21% 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES Y DE SALUD. 
61 0.03% 61 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 
PESCA. 88 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 88 
100.00
% 
Total general 242,100 100% 124,933  73,161  44,005  
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
 Fuente: Servicio de Rentas Interna 
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GRAFICO 10 
RECAUDACIÓN RISE REGIONAL CENTRO UNO 
 
Elaborado por: Héctor Carrasco y Wilson Solano 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
 
INTERPRETACION DE RECUADACIONES EN LA REGIONAL 
CENTRO 1 – POR ACTIVIDAD ECONOMICA. 
 
 
El objetivo del Estado a través del SRI está enfocado a las inscripciones y 
regulación de las personas que se dedican al comercio informar  más que las 
recaudaciones, los registrados  crecieron en relación con la meta en un 1,32%, 
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pero estas inscripciones ha generado recursos por el valor de 242.100,00 dólares 
repartidos de la siguiente manera.  
 
 
La actividad económica informal que ha generado mayor cantidad de inscritos es 
el comercio al por menor 9.773 que representa el 36,99% de inscritos y una 
recaudaciones 87.242,00 dólares con un  porcentaje de 36,04, Si bien es cierto es 
la actividad que mayor cantidad de inscritos y recursos ha generado, pero es 
importante afianzar las demás actividades. Del análisis final aplicada a toda la 
información tabulada es positiva para las aspiraciones del SRI que  proyecta 
nuevas metas a ser alcanzadas en el año 2010.   
 
ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 
 
Dentro del cumplimiento por parte del Estado y los contribuyentes de las Ley y el 
Reglamento a la Ley de Régimen tributario Interno, deben estar inmersos los 
siguientes organismos y estamentos.  
 
Administración Tributaria.- Responsable de la promulgación de reformas 
tributarias, que vaya en beneficio del Estado y de los Contribuyentes. De acuerdo 
a las condiciones económicas.    
 
Servicio de Rentas Internas.- Aplicación de las reformas mediante la difusión, 
Planificación de las actividades de Inscripción, recaudación del todo el sistema 
tributario vigente en el país. 
 
Gestión Tributaria.- Control y evaluación del proceso de inscripción al RISE, 
recaudación frente a la meta y capacitación hacia los contribuyentes. De los 
contribuyentes formales como informales.  
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Servicios Tributarios.- Notificación, resolución de consultas, autorización para la 
emisión de facturas. Tanto de los contribuyentes sujetos al Régimen formal como 
los inscritos al RISE. 
 
MONITOREO 
 
Los resultados obtenidos deben ser manejados para mantener, proyectar las 
metas que año tras año deben ser incrementadas por el SRI para disminuir el 
comercio informal, especialmente dada por la crisis económica que disminuye los 
puestos de trabajo dentro del medio productivo en el  país. 
 
 Control mediante fedatarios 
 Operativos de deberes formales 
 Requerimientos de información  al contribuyente 
 Inspecciones a los registros contables 
 Notificaciones por incumplimiento tributario 
 Difusión del RISE 
 Capacitación  interna y externa 
 Evaluaciones periódicas del proceso de inscripción y recaudación. 
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CAPITULO IV 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES: 
1. El creciente comercio informal dentro de la sociedad ecuatoriana, 
especialmente por la falta de fuentes de trabajo, genera dificultades en las 
personas para contribuir con el Estado y cancelar impuestos de acuerdo al 
sector en los que dedica, El SRI crea un sistema simplificado llamado 
RISE, que ayuda a suplir este inconveniente, Entonces se hace necesario 
evaluar el impacto que este ha tenido en la sociedad, respecto a su 
registro y recaudación.   
 
2.   El sistema de RISE permite formalizar todas las actividades económicas 
de los contribuyentes dentro del territorio nacional. Entregando una 
herramienta de trabajo simplificada, y lo que único que tiene que 
proporcional SRI, con datos simplificados de su actividad y recaudaciones 
y de acuerdo a lo que establece la Ley cancelar.  
 
3.   La difusión del nuevo sistema de recaudación por parte del SRI, fue 
agresiva pero no fue constante, trabajando únicamente en forma general y 
no mediante charlas expresas para los diferentes, gremios, agrupaciones, 
asociaciones y grupos económicos informales en forma aislada.  
 
4.  Los contribuyentes que se acogieron al RISE, solo han cumplido con el 
proceso de inscripción, pero no proceden a cancelar la cuota fija que se le 
fijo de acuerdo a sus ingresos proyectado en forma anual. Creando una 
brecha de cumplimiento de pago y por ende las correspondientes 
sanciones. 
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4.2. RECOMENDACIONES: 
 
1.  Partiendo de la información obtenida por el SRI, y suministrada se ha 
realizado el análisis del impacto a través de la utilización de herramientas 
de tabulación y análisis científico, para obtener resultados en cuanto a las 
inscripciones.  Además del apoyo de las instituciones financieras para 
lograr controles permanentes de recaudación y evitar el incumplimiento 
del pago de RISE. El mismo control que ejecutan los funcionarios y 
empleados para que se cumplan las disposiciones establecidas. Ponemos 
a consideración del presente análisis de las autoridades para la 
proyección de nuevas metas para el 2010.  
 
2.  Fomentar nuevas inscripciones tomando en consideración el análisis 
realizado, e iniciar una cultura de regulación e inscripción de nuevos 
contribuyentes,  por las facilidades que representa tanto el registro como 
la  cancelación de impuesto fijo. disminuir la brecha de inscripción y pago 
de Impuestos por parte de los contribuyentes anteriores y nuevos. 
 
3.  Si bien es cierto dispone de Brigadas de capacitación, que en muchos de 
los casos son funcionarios eventuales quienes realizan esta actividad. Los 
mismos que no se encuentran debidamente preparados respecto a las 
bondades que brida este nuevo sistema. Creado desinterés en los nuevos 
contribuyentes. En necesario la creación de un departamento exclusivo 
para el proceso de capacitación en todas las aéreas que tengan relación 
directa con el contribuyente.  
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4.  El seguimiento por parte de los empleados y funcionarios del SRI, debe 
estar enfocado a la generación de políticas de control tanto de inscripción 
como de recaudación, y no tener que incurrir en gastos adicionales para 
su notificación y recaudación.  
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ANEXOS 
 
ANEXO No.1 
 
ENCUESTA 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
La presente encuesta esta dirigida a  los grupos económicos que se dedican a 
actividades los cuales deberán estar inscritos en el RISE. 
 
“EL RISE Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTROL Y 
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL CENTRO 1 
EN EL PERIODO 2009” 
 
OBJETIVO: Tener una idea clara de la aceptación de los diferentes grupos 
económicos en la inscripción y pago mediante el régimen del RISE. 
 
Instructivo: Distinguidas personas sírvase en contestar las siguientes preguntas, 
señalar con una ( X ) la respuesta que considera adecuada. 
 
Sus respuestas son muy importantes para poder tener una idea clara de la 
aceptación del régimen del RISE. 
 
1.- ¿Ha escuchado hablar sobre el RISE? 
 SI   (     )     NO  (     ) 
2.- ¿Está Usted inscrito en el RISE? 
 SI   (     )     NO  (     ) 
3.- ¿Considera Usted que el pago de impuestos mediante el llenado de formularios    
        es sencillo? 
 SI   (     )     NO  (     ) 
4.- ¿Sabe Usted llenar un formulario para el pago de impuestos? 
 SI   (     )     NO  (     ) 
5.- ¿ Ha recibido Usted capacitación sobre el RISE? 
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 SI   (     )     NO  (     ) 
6.- ¿ Al momento de Tributar, cambiaria Usted los formularios por el pago de      
        Cuotas fijas? 
  SI   (     )     NO  (     ) 
7.- ¿ Esta de acuerdo en tributar proporcionalmente a los ingresos que tenga  
         según su actividad económica? 
 SI   (     )     NO  (     ) 
8.- ¿ Conociendo que el RISE ofrece una forma sencilla y rápida de tributar, se  
         Inscribiría en este régimen? 
 SI   (     )     NO  (     ) 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 FORMULARIO 104A PARA EL PAGO DEL IMPUESTO IVA 
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ANEXO No.3 FORMULARIO 102A PARA EL PAGO DEL IMPUESTO     
A LA RENTA PERSONAS NATURALES. 
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ANEXO No.4 TRÍPTICO INFORMATIVO PARA INSCRIPCIÓN EL EN 
RISE. 
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ANEXO No.5 TRÍPTICO INFORMATIVO PARA INSCRIPCIÓN EN EL   
RISE. 
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ANEXO No.6 TABLA DE CUOTAS PARA EL PAGO MENSUAL DEL 
RISE SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
CUOTAS PARA EL PAGO DEL RISE PARA  
QUIENES DE DEDIQUEN AL COMERCIO  
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO COMERCIO 
1 0 5000 0 417 2 
2 5001 10000 417 833 6 
3 10001 20000 833 1667 12 
4 20001 30000 1667 2500 22 
5 30001 40000 2500 3333 30 
6 40001 50000 3333 4167 39 
7 50001 60000 4167 5000 53 
 
 
CUOTAS PARA EL PAGO DEL RISE PARA 
 QUIENES PRESTEN SERVICIOS 
 
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO SERVICIO 
1 0 5000 0 417 3 
2 5001 10000 417 833 16 
3 10001 20000 833 1667 32 
4 20001 30000 1667 2500 60 
5 30001 40000 2500 3333 91 
6 40001 50000 3333 4167 131 
7 50001 60000 4167 5000 180 
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CUOTAS PARA EL PAGO DEL RISE EN EL  
AREA DE MANUFACTURA 
 
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MANUFACTURA 
1 0 5000 0 417 2 
2 5001 10000 417 833 10 
3 10001 20000 833 1667 19 
4 20001 30000 1667 2500 35 
5 30001 40000 2500 3333 49 
6 40001 50000 3333 4167 63 
7 50001 60000 4167 5000 90 
 
 
 
 
CUOTAS PARA EL PAGO DEL RISE  
PARA LA CONSTRUCION 
 
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO CONSTRUCCIÓN 
1 0 5000 0 417 3 
2 5001 10000 417 833 11 
3 10001 20000 833 1667 23 
4 20001 30000 1667 2500 43 
5 30001 40000 2500 3333 61 
6 40001 50000 3333 4167 95 
7 50001 60000 4167 5000 135 
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CUOTAS PARA EL PAGO DEL RISE PARA 
HOTELES Y RESTAURANTES 
 
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO 
HOTELES Y 
RETORANTES 
1 0 5000 0 417 5 
2 5001 10000 417 833 19 
3 10001 20000 833 1667 38 
4 20001 30000 1667 2500 66 
5 30001 40000 2500 3333 105 
6 40001 50000 3333 4167 144 
7 50001 60000 4167 5000 182 
 
 
CUOTAS PARA EL PAGO DEL RISE  
PARA EL TRANSPORTE 
 
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO TRANSPORTE 
1 0 5000 0 417 1 
2 5001 10000 417 833 2 
3 10001 20000 833 1667 3 
4 20001 30000 1667 2500 4 
5 30001 40000 2500 3333 13 
6 40001 50000 3333 4167 27 
7 50001 60000 4167 5000 49 
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CUOTAS PARA ELPAGO DEL RISE PARA  
ACTIVIDADES AGRICOLAS, MINAS Y CANTERAS 
 
CATEGORIA 
INTERVALO DE INGRESOS 
CUOTA 
MENSUAL 
INGRESO ANUAL 
INGRESO PROMEDIO 
MENSUAL 
MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO 
AGRICOLAS 
MINAS Y 
CANTERAS 
1 0 5000 0 417 1 
2 5001 10000 417 833 2 
3 10001 20000 833 1667 3 
4 20001 30000 1667 2500 5 
5 30001 40000 2500 3333 8 
6 40001 50000 3333 4167 12 
7 50001 60000 4167 5000 15 
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ANEXO No.7 CAPACITACIÓN A COMERCIANTES MERCADO 
MAYORISTA TEMA INSCRIPCIÓN RISE. 
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ANEXO No.8 CAPACITACIÓN A COMERCIANTES SOBRE TEMA 
RISE.  
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ANEXO No.9 BRIGADA MOVIL MERCADO MAYORISTA 
INSCRIPCIÓN A COMERCIANTES EN EL RISE.  
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ANEXO No.10 BRIGADA MOVIL MERCADO MAYORISTA 
INSCRIPCIÓN A COMERCIANTES EN EL RISE 
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ANEXO No.11 REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LOS 
DIFERENTES GREMIOS DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA.   
 
 
